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Collin County Community College Committee 
Feasibility Study for Establishment of a Community College District in Collin County, 
Texas November 1984 
 
 
1984 Collin County Commissioners Court and Project Consultant 
 
The Honorable Williams J. Roberts, County Judge 
The Honorable Howard Thornton, Commissioner Precinct 1, Project Lead 
The Honorable Jerry Hoagland, Commissioner Precinct 2, Project Lead 
The Honorable Wallace Webb, Commissioner Precinct 3 
The Honorable Richard E. May, Commissioner Precinct 4 
 
Ed Simonsen, Project Consultant 
 
 
Collin County Committee Co-Chairs 
 
Carey Cox 
David McCall III 
 
Sub-Committee Chairs, Co-Chairs, and Vice Chairs 
 
Alternate Approaches Sub-Committee 
Colin Chopin, Chairman 
Ray Wheless, Vice Chairman 
 
Curriculum & Services Sub-Committee 
Douglas B. Cargo, Chairman 
Gerald Sessom, Vice Chairman 
Tom McCrann, Academic Team Leader 
Gary Minshew, Vocational Team Leader 
 
Facilities & Equipment Sub-Committee 
Jim Edwards, Chairman 
Ron Harris, Vice Chairman 
Richard Weaver, Vice Chairman 
 
Mission & Goals Sub-Committee 
Richard Abernathy, Chairman 
Michael Watson, Co-Chairman 
Joy Anderson, Vice Chairman 
 
Signatures for Petitions Sub-Committee 
John Akin, Co-Chairman 
Sue Olivier, Co-Chairman 
 
 
Total Membership of Collin County Community College Committee 
 
Richard Abernathy 
Lucille Adams 
Sid Adams 
Kris Agarwal 
John Akin 
Joy Anderson 
Julie Andrews 
Marty Andrews 
Carol Baugh 
Glenda Bearden 
Mike Bearden 
Charlie Beck 
Peggy Beck 
Gloria Becker 
Charles Belew 
Rodney Berg 
Steve Bettley  
Jim Biggerstaff 
Perry Bolin 
Shely Borchardt 
Louis Breuer 
Leonard Brody 
Fred Buelow 
Douglas B. Cargo 
Jim Carson 
Ann Casady 
Colin Chopin 
Helen Clarkson 
Teresa Cline 
Chuck Clotfelter 
Doug Collins 
Dick Corcoran, Jr. 
Carey Cox 
Bill Crawford 
Timothy Danby 
Hazel Davis 
Maribelle Davis 
Daryle DeGetter 
Charles Delafield 
Ted Dickey 
Judy Dillard 
Betty Dollins 
Diane Douglas 
Margarita Drews 
Margaret Dydek 
Leland Dysart 
Jim Edwards 
Frank Eikenburg 
Roger Ellis 
Steve Ellis 
L.O. Endsley 
Robert Erickson 
Jack Eshelman 
Pat Feemsteer 
John J. Ferguson 
Solveig Fisher 
Lawrence Flannery 
Mary Jo Fox 
Cliff Francis 
Fran Freidman 
Bill Galloway 
Cathie Golas 
Oleta Grizzle 
Ronald D. Groff 
Linda Guerrero 
Lanetta Haas 
Sheldon Hall 
Ron Harris 
Susan Harriss 
Joanne Hartke 
David Harvey 
Charles Hewitt 
Pat Hillyard 
Ray Holcomb 
Ernest Horany 
Mike Howard 
Carol Hunter 
Sharon James 
Olin E. Jaye 
Mary Jeffers 
Scott Johnson 
Michael Jones 
Lorita Keig 
Jean Kelly 
Gerry Klemm 
Jim Klemm 
Bill Knopp 
Mary Komlo 
Bill Kramer 
Rod Kraus 
Ken Lane 
Daryle Lee 
Karin Lemme 
Janice Leonard 
Shirley Lewis 
Norma Linden  
Dorn Long 
Tom Long 
Jerry Madden 
Lehman Marks 
Judy Marshall 
Karen Mathews 
Ken Maun 
Margaret Maun 
Sue Mayfield 
David McCall III 
Betty McClure 
Ira McComic 
Tom McCrann 
John McGee 
Lynette McGregor 
Jeanne Merica 
Gary Minshew 
Donna Monroe 
Rebecca Morris 
Judy Mouden 
John Muns 
Sue Nelson 
Sue Olivier 
Barbara O’Malley 
Susan Pacey 
Connie Pattavina 
William Peterson 
Bob Philo 
J.C. Posey 
Kathie Pritchett 
Donna Regen 
George Reyna 
Kay Rhoads 
Perry Robinson 
Don Scott 
Gerald Sessom 
Gail Simpler 
C. Dan Smith 
Judy Smith 
Rene Spann 
Johnnie Spies 
Joe Ann Stahel 
Dana Staples 
Kevin Starnes 
Nancy Stevens 
Tess Steward 
Chester W. Story 
Bonnie Sueflohn 
Carol T Sumner 
Page A. Thomas 
Meg Titus 
Fortino Trujillo 
Janie Trujillo 
James Varner 
Del Waggoner 
Frank A. Walker 
Lynn Walters 
Michael Watson 
Richard Weaver 
Lane Weible 
Patricia Wheeler 
Ray Wheless 
Don Whitt 
Alex Williams 
Roberta Wollverton 
Anita Wormald 
Jane Yancey 
 
 
Area Coordinators for Signature Petitions, November 1984 
 
North & West Collin County including Frisco 
James W. Carson 
Pete Adams 
 
McKinney 
Richard Abernathy 
 
Allen 
Jeanne Merica 
J. L. Copus 
 
Southeast Collin County including Wylie and Murphy 
Don Whitt 
John Akin 
 
Richardson 
Maryann Fraley 
Sue Olivier 
Tess Steward 
 
East Plano 
Hillary Krueger 
 
West Plano 
Gail Simpler 
Nancy Stevens 
Timothy Danby 
 
Plano Schools 
Leland Dysart 
 
 
 
 
Collin County Residents Who Actively Participated in the Signature Gathering Effort 
 
Richard Abernathy 
Pete Adams 
Russ Aikins 
Sandra Aikins 
John Akin 
Lorna Akin 
Pauline Akin 
Bobby Aldridge 
Carolyn Allen 
Frances Allen 
Jeannie Allison 
Mike Anastasio 
Joy Anderson 
Rita Ansler 
Mary Beth Applewhite 
Elizabeth Arion 
Sheila Arledge 
Linda Armstrong 
Linda Bailey 
Penny Baker 
Kay Barnett 
Vickie Becker 
Dot Begauer 
Beth Bell 
Wendy Belloccio 
Regina Benkowitz 
Sue Bertoldi 
Alan Bird 
Carol Bird 
Larry Bowles 
Carolyn Boyd 
Joyce Brett 
Judy Broadwell 
Steve Brodie 
Linda Brune 
Debra Bryan 
Bonnie Bueflohn 
Sam Cantrell 
Douglas B. Cargo 
Donna Carruth 
Virginia Castro 
Violet Cearley 
Evelyn Chandler 
Prior’s Charcoal Grill 
Judy Cherry 
Wendy Chopin 
Carol Cinclair 
Rick Cinclair 
Connie Claassen 
John Clanton 
Marion Clark 
Jeff Cocking 
J.D. Cole 
Larry Collins 
Jean Condreay 
Christy Cottey 
Cheri Cox 
Kathy Crowley 
Lynn Danby 
Sean Danby 
Bill Davidson 
Deyna Davidson 
Richard Davis 
Bob Decker 
Gary Denton 
Kathy Denton 
Julie Devany 
Vivian Dial 
James Dixon 
Marilee Donaldson 
Nancy Dougherty 
Jackie Douglas 
Claudia Dunn 
Pat Durbin 
Peggy Eckelkamp 
Leland Edge 
Judy Edstrom 
Jim Edwards 
Carol Ellis 
Judy Erickson 
Jack Ersman 
Judy Eshelman 
Bruce Evans 
Sally Evans 
City of Farmersville 
Patsy’s Hair Fashions 
Nina Fessler 
Priscilla Fields 
Kay Fitkin 
Dorothy Francis 
Judy Franklin 
Susan Frayer 
Shirley Freeman 
Rosa Frizell 
Carol Fuller 
Rob Funk 
Gloria Garnes 
Elaine Garrett 
Mary Alice Garza 
Dot Gebauer 
Jerre Gieger 
Joe Gilbert 
Florence Glisker 
Rene Goldblatt 
Audrea Gothard 
Francis Gothard 
Maggie Greaves 
Tom Guerrero 
Betty Guy 
Mary Hagood 
Carolyn Halloway 
Marge Halverson 
Connie Hammer 
Carol Hanson 
Margaret Hanson 
Kay Hard 
Stephanie Hardesty 
Ron Harris 
Glenda Harrison 
Pam Harvey 
G. Headen 
Gene Helton 
Tom Higgins 
Jim Highsmith 
Marjorie Hillis 
Annette Hoagland 
Georgia Holcomb 
John Holland 
Sandra Horam 
Ann Huffman 
Sue Irwin 
Paula Isaacks 
Betsy Jacobs 
Kathy Jacobson 
Bill James 
Sharon James 
Sue James 
Janice Janacek 
Glenda Janssen 
Cindy Johnson 
Pat Johnson 
Vicki Johnson 
Josephine Jones 
Susan Jones 
Maureen Jourde 
Thomas Kelly 
Sheila Kersting 
Rita Kimberlin 
Sandra Kirchner 
Mel Kloepper 
Gloria Kraus 
Ron Kraus 
Hilary Kruegr 
Maryann Krueger 
Judy Kyle 
Gina Lack 
Donna Lackey 
Ken Lane 
Kathy Lawson 
Dawn Lawton 
Kay Lee 
Mary Lee 
Norma Lewis 
Colin Light 
Leala Lindsley 
Karen Louda 
City of Lucas 
Sherry Lyon 
Betty Malone 
Polly Marsh 
Iona Martin 
Elayne Mayes 
Pat McBee 
Judy McCloud 
Tom McCrann 
Cathy McDade 
Nancy Meyer 
Virgil Miller 
Gary Minshew 
Jackie Moellers 
Becky Moore 
Connie Moore 
Gary Moore 
Marilyn Moore 
Phillip Moore 
Marsha Moriarty 
Mary Ellen Neidig 
Mike Newman 
Gwen Newmann 
Carol Niedermeyer 
Claire Nisonger 
Mary Lou Oldfield 
Ronald Oliver 
Robert Nicholas Olivier 
Sue Olivier 
Barbara Orsak 
Michael Overton 
Brenda Palmer 
Sandra Paradise 
Elyn Patterson 
Judy Pawlson 
Marian Pfohl 
Harrison’s Pharmacy 
Mary Pilkington 
Pat Plumlee 
Beth Porter 
Gay Powell 
Dean Pratt 
Donna Price 
Elaine Pringle 
Jim Pritchard 
Gene Ramsey 
Judy Rand 
Curtis Ratcliffe 
Shirley Reed 
Lillian Rhodes 
Delores Ridout 
James Risinger 
Amelia Rivera 
Francisco Rivera 
Pat Robertson 
Leland Robinson 
Nan Robinson 
Wendy Robinson 
Don Rodenbaugh 
Linda Rogers 
Helen Romanski 
Ann Sadler 
Jan Samuels 
Mary Sarver 
Cathy Scheel 
Kaye Schmidt 
Andrew J. Scoggins 
Carol Scott 
Helen Scott 
Mary Scruggs 
Gerald Sessom 
Ann Severns 
Bruce Sharp 
Freta Sharp 
Stephanie Shephard 
Don Short 
Ada Sievert 
Guy Simpler 
C. Dan Smith 
Cynthia Smith 
Jeanne Spradley 
Kay St. Peter 
Lisa Staples 
Anna Starnes 
G.W. Steenbergen 
Liz Steinbergen 
Sue Stephens 
Mark Stevens 
Randy Stevens 
Paula Steward 
Bonnie Still 
Lynn Stouffer 
Louise Suder 
Joseph Swift 
Shelby Szygenda 
Sharon Teffeteller 
Bob Templeton 
Ben Thomas 
Diane Thompson 
Donna Thompson 
Duaine Thompson 
Judy Trimble 
Judy Truelove 
Lyel Upshaw 
Cheryl Vanderlinden  
Gwynne Vanderwall 
Sherry Vasinda 
Beverly Vines 
Cindy Walker 
Fay Walder  
Cindy Wall 
Sharon Wall 
Dona Watson 
Michael Watson 
Helen Weaver 
Richard Weaver 
Suzanne Werner 
Ray Wheless 
Marjorie White 
Jane Wiley 
Meryle Williams 
Sherrie Williams 
Marcia Wilson 
Pat Wilson 
Jim Winsor 
Ginny Wirka 
Jacque Wita 
Betty Woodhouse 
Betty Woods 
Bill Zaeske 
Jud Zellmer 
 
And any individuals whose 
names were unintentionally 
omitted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
